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IMPLEMENTING SCIENTIFIC METHODS IN MILITARY 
DECISION MAKING
Abstract: In the process of military decision making we need to integrate 
implementation of scientific methods, based on system engineering, operational 
research and modeling and simulations, as an useful tools for prediction and decision 
making, that are efficient, flexible and effective, and also based upon the available 
resources. In this way, it is possible to create conditions for composing security force 
that have greater potential to respond to the unpredictable contemporary security 
treats.
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